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Årsberetning
Årsmødet i 1973 holdtes i Århus, hvor professor, dr. phil. Aage 
Henriksen talte om emnet »Ind og ud af Nyaars-Morgen«. Samme 
aften talte forfatteren Ebbe Kløvedal Reich (ligeledes i Studenter­
nes Hus) om sit forhold til Grundtvig-forskningen. Begge foredrag 
efterfulgtes af en livlig diskussion. Næste formiddag talte professor, 
dr. phil. Christian Thodberg i domkirken om Grundtvigs nadversyn.
Som følge af flere henvendelser fra Amerika om tilvejebringel­
sen af en engelsk oversættelse af et udvalg af Grundtvigs skrifter 
har det ved årsmødet 1973 nedsatte arbejdsudvalg optaget kontakt 
med The Danish Interest Conference of the Lutheran Church in 
America og udarbejdet et forslag til en 3-bindsudgave, som vil 
blive tilstillet den 3-mandskomité, der ved et møde den 28.-30. juni 
1974 er nedsat af den amerikanske organisation med henblik på 
løsningen af denne opgave. Der er enighed om, at vægten skal læg­
ges på tre områder: det kristelige (kirkelige), det menneskelige (fol­
kelige) og Grundtvigs skoletanker. Det vil være af stor betydning 
for løsningen af denne opgave, om der fra dansk side vil vise sig 
interesse for at støtte dette arbejde økonomisk. Styrelsen og ar­
bejdsudvalget anser det for en så væsentlig opgave, at vi gerne vil 
sætte meget ind på løsningen deraf.
Efter kontorchef Garsdals død er regnskabet for 1973 ajourført 
af hans sekretær, fru Elisabeth Jensen og derefter oversendt til sel­
skabets sekretær, mag. art. Hellm ut Toftdahl, der siden da midler­
tidigt har fungeret som selskabets kasserer. Valget af ny kasserer 
kan ikke finde sted, før kontorchef Garsdals efterfølger på kontoret 
i Vartov er fundet. Dette kontor er dog stadig selskabets adresse, 
hvorfra vore meddelelser og publikationer udgår, og hvortil an­
modning om medlemskab og adresseforandring skal rettes. Antikvar 
M ax Hedenborg har efter kontorchef Garsdals død anmodet om 
fritagelse for sit hverv som forretningsudvalgets sekretær.
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